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первое место в Украине, его удельный вес составил за прошлый год 
25,5%. 
     Производимая в области продукция направлялась в 137 стран мира 
(в 2009 году – в 131 страну). На европейском рынке самым крупным 
потребителем донецких товаров является Италия. За 2010 год экспорт 
в эту страну увеличился почти втрое и составил 1,6 млрд. долларов, 
или восьмую часть областного объема.  
      В товарной структуре областного экспорта две трети составили 
черные металлы. 
      Рост экспортных цен, которым сопровождается выход из кризиса, 
хотя и связан с возобновлением экономической активности, пока не 
свидетельствует о повышении эффективности внешней торговли, а 
является следствием мировых тенденций подорожания 
энергоносителей и сырья. В этих условиях экономика донецкого 
региона остается по-прежнему уязвимой к изменениям конъюнктуры 
внешних рынков сбыта. 
*** 
 
РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Ю.В.Нєстєрова , викладач Маріупольського машинобудівного коледжу 
ДВНЗ «ПДТУ»  
 
Підвищення рівня реальної заробітної плати та забезпечення 
стабільних темпів її зростання, підвищення купівельної спроможності 
населення, може бути досягнуто лише двома способами: суттєвим 
підвищенням номінальної заробітної плати; стримуванням зростання 
цін на споживчі товари та послуги, запровадженням ефективного 
механізму індексації заробітної плати з метою підтримання її 
купівельної спроможності, а також грошових доходів і збережень 
громадян. 
Розмір середньомісячної заробітної плати працівників в цілому по 
Україні за січень-грудень 2010 року становив 2629 грн., що на 19,7 
відсотка перевищує відповідний показник у 2009 році.  
Темпи зростання заробітної плати не можуть перевищувати темпи 
приросту продуктивності праці та ВВП. 
Зростання заробітної плати в економіці країни повинно 
супроводжуватися відповідним зростанням продуктивності праці. В 
Україні такої тенденції не спостерігається.  
В Україні, починаючи з 2006 року, темпи зростання реальної 
заробітної плати виявляються значно вищими за темпи приросту 
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продуктивності праці. Зокрема, за 2006 – 2010 роки середньорічні 
темпи приросту реальної заробітної плати становили 19,2 %, а темпи 
приросту продуктивності праці – 7,2 %, тобто в 2,7 рази нижче. 
Заборгованість по заробітній платі на 1 лютого 2011 року по 
Донецькій області (включаючи підприємства-банкроти і підприємства, 
що припинили діяльність) склала 251,7 млн. грн., або 18,7% усіх боргів 
по її виплаті в Україні (1344,4 млн. грн.). Значною є також 
заборгованість по зарплаті на підприємствах Харківської області – 151 
млн. грн., Києва – 139,8 млн. грн., Луганській області – 115,7 млн. грн.  
 
*** 
ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІЧНИХ ФАХІВЦІВ НОВОГО ТИПУ В 
УМОВАХ РОБОТИ В РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ 
Т.В. Сидорова, викладач вищої категорії, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
В умовах глобалізації економічних процесів та поширення нових 
високотехнологічних виробництв зростають потреби в удосконаленні 
професійної підготовки майбутніх фахівців, які можуть швидко 
адаптуватися в умовах, що постійно змінюються. Вимоги до фахівця з 
економічного напрямку підготовки на сучасному ринку праці дуже 
різноманітні, однак, безумовно, високі. Технічний прогрес не 
можливий без високих технологій. Але якщо фахівці не вміють а ще 
гірше не знають, як правильно організувати колектив  на досягнення 
результату: «шлях від ідеї до продукту → min», тоді говорити о 
ринкових відносинах немає сенсу. 
Лише фахівці нового рівня,адаптовані до умов роботи в ринкових 
відносинах, зможуть правильно оцінити роботу підприємств,і його 
підрозділів, виявити причини негараздів, і наявні резерви. Тому 
формування продуктивної компетентності майбутнього спеціаліста 
набуває дедалі більшої актуальності. 
Економічні дисципліни які розвивають економічне мислення 
повинні будуватись на виробничих ситуаціях, конкретних прикладах з 
обов’язковими ролевими та діловими іграми і завершуватись аналізом, 
висновками, наданням пропозицій вирішення проблем. 
Підготовка економістів потребує, щоб вивчаючи окрему 
економічну дисципліну, не втрачалися міжпредметні зв’язки. 
Узагальнюючи  набуті студентами знання можна допомогти майбутнім 
фахівцям правильно оцінювати окремі господарські ситуації, 
аналізувати їх, розв’язувати комплексні економічні проблеми, 
приймати вірні управлінські рішення в реальних  умовах роботи 
підприємства..При вивченні економічної дисципліни є нагальна 
потреба в теми самостійної роботи включати окремі питання 
